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灰分为 2 一 5%
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5 种元素含量大小依次为 N > K > C a > M g > P (果 C a = M g
,






: N 花 > 叶 > 果 > 枝
,
P 花 > 果 > 叶 > 枝
,
K 果 > 叶 > 花 > 枝
,
C a
叶 > 枝 > 花 > 果
,
M g 叶 = 花 > 枝 > 果
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凋落物中 C a 的含量大于 K b3I Jl
本试验结果
,
该森林 凋落物除落枝某 些月份 C

















































表 2 和溪亚热带雨林凋落物主要营养元素及灰分各 月加权平均含量
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表 3 和 溪亚热带雨林凋落物 主要营养元素的年库流量
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量均表现为 1 一 2 及 1 一 12 月份的归还量较小
,
而 3 一 10 月份较大
,
总的趋势与年凋落物量的月









如 C a 在 8 一 10 月份的月流量各相差不大
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大都在 l m 深 土壤层之内 9I]
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根 据对土
壤理化分析结果 (表 )l 计算
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M g 元素的年库流量 (表 3)
,




















土壤库中每年约有 14/ 交换性 C a
、
1/ 10 交换性 M g 和 1/ 14 交换性 K
在凋落物中参与循环
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C 比 M g元素含量及储量见表 4
。
表 4 和溪亚热带雨林地表残留物中 5 种元素的含 t 及累积储最
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C a含量大于落叶 ; 残留枝的M g 含量 大于落枝
,






M g 含量与落果相 近 ; 其余均表现为残 留物元素含量低于凋落物
,
特别 K 元
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素残留物 中含量仅为凋落物中含量的 35一 5 5 %
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分别 在残留物 及凋落物 中的含量 )
,
可 以对
营养元素在森林地表的滞 留时间 T( )及其分




表 5 和溪亚热带雨林 5 种元素在森林地表的滞留时间和分解常数
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滞 留 时 间 和 分解 常 数 (见 表 5)
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从 表 5可 见
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